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La aplicación correcta del control interno dentro del área de créditos y cobranzas 
implica que se desarrollen lineamientos específicos que nos permita lograr que todas 
las operaciones se encuentren debidamente documentadas.  
Nuestro trabajo tiene como finalidad mejorar la liquidez de la empresa MADERERA 
SAN LORENZO S.A.C. del distrito de Ancón – Lima, verificando los procedimientos del 
control interno en el área de créditos y cobranzas. 
El tipo de investigación es cualitativo, de nivel descriptivo aplicando un diseño de 
investigación no experimental. El tipo de muestreo realizado es no probabilístico 
porque utilizamos criterios propios tales como antigüedad, nivel de confianza del 
personal que labora en el área de créditos y cobranzas para definir la muestra que 
sería objeto de nuestros cuestionarios.  
Los resultados obtenidos nos permitieron tener una visión clara acerca de la influencia 
que tiene el control interno sobre de los procedimientos del área de créditos y 
cobranzas, determinando finalmente que el control interno que se lleva acabo es 
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El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia del Control Interno en 
el área de Créditos y Cobranzas, respondiendo a la problemática de la liquidez, por tal 
motivo nos apoyaremos en los 17 Principios fundamentales del Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 asociados a los 
5 componentes del control interno, las Normas Internacionales para el ejercicio de la 
Auditoría Interna y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) que 
sean aplicables a nuestra realidad problemática.  
Las empresas en general, necesitan contar con un sistema de aseguramiento de 
liquidez de manera que les permita competir en el mercado. Los puntos claves de la 
competencia son: tener bien definidos los procesos, conocer los puntos críticos de 
cada proceso para implementar controles que les permita mitigar los riesgos inherentes 
y capacitar a los colaboradores de la organización. 
La evaluación del Control interno del área de créditos y cobranzas de la empresa 
Maderera San Lorenzo SAC, que se presenta en este trabajo, tiene como finalidad 
mejorar los procesos del área objeto de análisis, a través de la implementación de las 
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recomendaciones expuestas que permitirán mejorar la liquidez de la empresa, los 
cuales se desarrollan en los próximos cuatro capítulos. 
En el primer capítulo se describe la realidad del problema que viene aconteciendo 
durante los últimos 5 años dentro de la empresa respecto a las deficiencias del control 
interno que nos conduce a un déficit de liquidez. Además, se presenta los objetivos de 
la investigación y la justificación para la implementación de las recomendaciones 
referidas al Control Interno en el área de créditos y cobranzas.  
En el segundo capítulo, se describen conceptos generales relacionados a nuestras 
variables de investigación que son el Control Interno y la Liquidez, teniendo en cuenta 
las dimensiones convenientes para una mejor comprensión de la problemática. 
En el tercer capítulo, se presenta el planteamiento del caso práctico de acuerdo a la 
problemática del proyecto en tal sentido nos apoyaremos en los 17 Principios 
fundamentales del COSO 2013 asociados a los 5 componentes del control interno, 
expresando finalmente un informe de Control Interno producto de la evaluación al área 
de Créditos y Cobranzas, que incluye recomendaciones a implementar. 
En el cuarto capítulo, se destacan las Normas Legales y Normas Técnica a aplicar en 
nuestro proyecto de investigación tales como: las Normas Internacionales para el 
ejercicio de la Auditoria Interna y las Normas de auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGAS) que contribuyen como base para la elaboración del Informe de Control 
Interno.  
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones extraídas del Informe 









CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la empresa Maderera San Lorenzo SAC, donde se desarrollará la 
investigación Control Interno en el área de Créditos y Cobranzas y su relación 
con la liquidez, se observa deficiencias de control  interno en el área antes 
mencionada, debido a  la falta de planificación y control de los créditos a los 
clientes porque actualmente se otorgan créditos de hasta 90 días cuyas letras 
de cambio son enviados al banco  para su descuento originando gastos 
financieros asimismo, podemos añadir que la calificación de riesgo para otorgar 
créditos a sus clientes no es óptima debido a que existen casos de protesto de 
letras de cambio recurrentes, también podemos mencionar que los clientes que 
son agentes de retención deben  emitir un comprobante de retención cada vez 
que nos cancelan una compra y dicho documento a su vez pueda ser deducido 
en el pago de sus impuestos, lo que no ocurre ya que los comprobantes nos 
entregan de manera extemporánea originando la salida de dinero de nuestros 
bancos para saldar las deudas por impuestos, otro problema que se suscita en 
el área de área de créditos y cobranzas es no contar con capital humano 
capacitado porque son contratados sin pasar por un proceso de selección. 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Control interno en el área de créditos y cobranzas y su relación con la liquidez 
en la empresa Maderera San Lorenzo SAC en el distrito de Ancón en los años 
2013 a 2015. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 1.3.1. Problema principal 
¿Cuál es la relación del control interno del área de créditos y cobranzas 
con la liquidez de la empresa maderera San Lorenzo SAC del 2013 a 
2015? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
¿De qué manera la aplicación de una adecuada política de selección de 
clientes con beneficio a crédito permitirá aminorar el riesgo de falta de 
liquidez en la empresa? 
 
¿En qué medida la capacitación al personal de créditos y cobranzas 
lograría una gestión eficiente y eficaz de la liquidez en la empresa?   
 
¿Cuál es el grado de importancia de implementar estrategias de control 
interno para mejorar la liquidez de la empresa? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar qué relación existe entre el control interno del área de créditos                                                                                        
y cobranzas con respecto a la liquidez en la empresa maderera San 
Lorenzo SAC en el distrito de Ancón del año 2013 a 2015 
  1.4.2. Objetivos Específicos 
Determinar si las políticas de selección de clientes con beneficio a 
crédito permiten aminorar el riesgo de falta de liquidez en la 
empresa. 
Determinar si la capacitación al personal del área de créditos y 
cobranzas permite lograr una gestión eficiente y eficaz de la 
liquidez en la empresa. 
Determinar la importancia de implementar estrategias de control 
interno en el área de Créditos y Cobranzas que contribuya con el 
incremento de la liquidez en la empresa. 
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El proyecto de investigación se justifica ante la necesidad de la efectiva 
ejecución de un sistema de control interno en el área de créditos y cobranzas, 
debido a que buscamos proteger los activos de la entidad, por consiguiente 
creemos importante definir un sistema de control interno útil y eficaz, que se 
ajuste a las necesidades de la empresa, proporcionando información 
actualizada y veraz que sirva de base para la toma de decisiones. 
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También podemos decir que nuestra investigación se justifica por los siguientes 
puntos de vista: 
  Desde el punto de vista social 
Los Stakeholders serán los favorecidos en esta investigación porque contribuye 
a promover la transparencia, integridad y responsabilidad de la entidad en sus 
transacciones, dándole reconocimiento al correcto desempeño de los miembros 
de la empresa. 
Desde el punto de vista empresarial 
Lograr una mejor gestión protegiendo el patrimonio así como nuestros recursos 
financieros, teniendo como base la aplicación de las normas de control interno 
dentro del área de créditos y cobranzas además de involucrar a las otras áreas 
que conforman la estructura organizacional. 
Desde el punto de vista económico 
Permite el manejo adecuado de la información de las empresas, con el fin de 
generar un indicador confiable de su situación y sus operaciones en el 
mercado; ayuda a que los recursos (humanos, materiales y financieros) 
disponibles sean utilizados en forma eficiente bajo criterios técnicos que 
permitan asegurar su integridad.  
Desde el punto de vista de la auditoria 
Contribuye a la detección y prevención de fraudes en la ejecución de funciones 
dentro de las áreas, por lo tanto la investigación de nuestro problema 
repercutirá favorablemente en la efectividad del cumplimiento de las propuestas 








CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
2.1.1. El control interno: 
El control interno tiene el objetivo de orientar a la dirección de las 
empresas en la toma de decisiones basándose en los cincos 
componentes interrelacionados que determinan si su aplicación es eficaz, 
por ello creemos conveniente exponer lo siguiente:  
“El control interno es el proceso efectuado por la junta de 
directores, la gerencia y el personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable respecto al logro de los 
objetivos en las siguientes categorías:  
• Efectividad y eficiencia en las operaciones  
• Confiabilidad de la información financiera y 
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” 
 (Fonseca 2011: 41) 
El autor nos da a entender que el control interno debe estar orientado 
hacia la aplicación de políticas que contribuya al cumplimiento de los 
objetivos de la empresa donde todos los que la integran deben estar 
comprometidos para lograr que los recursos se usen eficiente y 
eficazmente en las áreas de mayor importancia teniendo en cuenta las 




La capacitación es la actualización que se da al personal de una 
empresa para enfatizar los conocimientos y funciones ya 
aprendidas para que éstas sean desempeñadas eficaz y 
eficientemente, por tal motivo citamos lo siguiente:   
“La capacitación consiste en una actividad planeada y 
basada en las necesidades reales de una empresa u 
organización y orientada hacia un cambio en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. 
(Siliceo 2004: 25) 
El autor expresa que la Capacitación son acciones encaminadas a 
mejorar las actitudes de los colaboradores de la empresa, 
buscando la realización de cada uno de los miembros de manera 
integral, logrando así su mayor visión a largo plazo dentro de la 
organización. 
2.1.1.2. Política Organizacional 
Las políticas organizacionales ayudan a las empresas a un 
mejoramiento continuo incluye la participación de todos los 
colaboradores, es importante para la toma de decisiones porque 
con ello se pueden fijar los objetivos de la organización, 
basamos nuestro comentario en la siguiente referencia: 
“La política Organizacional son las actividades que se 
llevan a cabo en las organizaciones para adquirir, 
desarrollar y usar el poder y otros recursos para obtener 
los resultados que un individuo desea en una situación en 
la que hay incertidumbre o desacuerdo por las opciones” 
(Gareth 2008: 409)  
 
Para el autor La Política Organizacional son un conjunto de 
reglas a seguir que son emitidas por la Gerencia General, 
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aquellas se encuentran ajustadas en políticas generales o 
especificas donde su lenguaje debe ser sencilla para una mejor 
comprensión, también se debe tener en cuenta que estas 
políticas son el reflejo de la imagen de la empresa y que son 
mejoradas acorde al paso del tiempo. 
2.1.1.3. Práctica de selección 
La práctica de selección es un proceso que permite clasificar a 
los posibles colaboradores, teniendo en cuenta las exigencias 
del cargo para el cual es contratado, concordando de esta 
manera con la siguiente cita: 
“El objetivo de la selección efectiva es imaginar quiénes 
son las personas indicadas al conocer sus características 
individuales (…). Cuando la administración no lleva a cabo 
una selección apropiada resultan perjudicados tanto el 
desempeño como la satisfacción del empleado”. (Robbins 
y Judge 2004: 585) 
 
Se entiende de lo referido que las prácticas de selección deben 
estar presentes antes de contratar a cualquier personal que 
ocupará un puesto de trabajo dentro de la empresa resultando 
importante realizar programas de capacitación y desarrollo ya 
que con ello se hace evidente la mejora directa de los 
colaboradores, logrando así la eficacia del personal con 
conductas que den como resultado un buen desempeño laboral. 
2.1.2. La Liquidez 
La liquidez es la capacidad que tiene la organización para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo, teniendo en cuenta el ratio de razón de 
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liquidez para conocer inmediatamente la solvencia en la que se 
encuentra.  
“La liquidez se da dentro de un mercado liquido en el que se 
puede comprar un activo sin tener que esperar para tener una 
cotización y se puede vender de forma inmediata cuando se 
necesite” (Baena 2008:13) 
 
De lo expuesto podemos decir que la liquidez significa la capacidad que 
tiene un activo para convertirse en efectivo, teniendo un mercado 
establecido con un gran número de integrantes que desee comprar o 
vender el activo. 
También podemos referir que la liquidez de una empresa se evidencia en 
la gestión que emplea para controlar sus recursos disponibles que les 
ayude a cubrir sus gastos.  
“La liquidez es una buena imagen y posición frente a los 
intermediarios financieros, se requiere mantener un nivel de 
capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que 
sean necesarias para generar un excedente que permita a las 
empresas continuar normalmente con su actividad.” 
(Aching 2005:15) 
 
De lo citado podemos expresar, que la liquidez mide la posibilidad de la 
empresa para asumir sus obligaciones a corto plazo con los activos 
disponibles. También podemos utilizar indicadores de liquidez para medir 
la viabilidad de la situación económica de la empresa es decir realizar 
una comparación entre los activos y pasivos con el fin de determinar el 




2.1.2.1. Gestión de tesorería 
Una controlada gestión de tesorería nos permite mantener una 
adecuada razón de liquidez para la empresa posibilitándonos un 
abanico de opciones de inversión con el excedente del capital de 
trabajo. 
“La Gestión de tesorería es fácilmente medible: cuanto 
más volumen de financiación, tiempo y/o tipo de interés 
aplicado, más cargas financieras soportará la empresa. 
Pero sobre todo es un proceso que lleva a decisiones 
irreversibles”. (Olsina 2009: 13) 
 
De lo citado podemos expresar que la Gestión de tesorería es de 
gran importancia para las empresas ya que por medio de ella 
podemos mejorar la eficiencia y eficacia en el manejo del 
efectivo lo que nos permite un mejor empleo de nuestra 
rentabilidad. 
2.1.2.2. Políticas de crédito 
Todas las actividades empresariales se rigen bajo políticas o 
normas que orientan un proceso ordenado para cumplir con los 
objetivos y a su vez a la toma de decisiones. 
“Una política de empresa es la forma como quiere la 
compañía que se haga las cosas en lo relativo al crédito de 
clientes, los criterios que se van a utilizar para tomar 
decisiones, así como los objetivos de crédito que se han de 
alcanzar cuantificados en cifras.” (Brachfield 2015: 86) 
 
Las políticas de crédito enmarcan la filosofía de la empresa 
respecto a la confianza que brinda a sus clientes y proveedores 
a fechas establecidas donde estos puedan tener la capacidad de 




2.1.2.3. Conocimiento Financiero  
El conocimiento financiero sin duda sirve para tomar decisiones 
y nos permite saber cómo y cuánto podemos crecer. Con el 
conocimiento financiero podemos mejorar la realidad financiera 
de la empresa. 
“(…) El conocimiento financiero también pasa por saber 
evaluar la situación personal y financiera con expectativas 
realistas sobre la corriente de rentas futuras y durante la 
etapa de jubilación, así como los objetivos perseguidos con 
la compra del producto.” (Antelo 2011: 65) 
Con el conocimiento financiero la empresa mejorará la 
estabilidad financiera, con la finalidad de desarrollar una nueva 
visión para los inversores porque logrará proyectar rentas futuras 
que beneficiarán nuestra situación actual. 
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La mayoría de empresas están centradas en crecer económicamente; pero no 
toman en cuenta que tal iniciativa debe ir enlazado con una correcta gestión de 
control interno en todas sus áreas en especial el área de créditos y cobranzas 
ya que por su naturaleza es un área critica por el manejo del dinero que ingresa 
a la empresa y la evaluación que se realiza al cliente para ser sujeto de crédito 
así como, los documentos que se emplean para realizar los cobros. 
El control interno toma importancia debido a su objetivo, que es salvaguardar 
los activos de la empresa, tal es así que hemos tomado como antecedentes de 
investigación a la tesis: Implementación del control interno en las operaciones 
de tesorería en la empresa de servicios SUYELUS SAC del distrito cercado de 
lima en el año 2013, presentado por Carranza Gómez, Yessenia Céspedes 
Bravo, Susy Edith Yactayo Anchirayco, Luis Enrique, en la ciudad de Lima en el 
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año 2016; el tipo de metodología utilizada es descriptiva de tipo no 
experimental concluyendo en lo siguiente: La empresa de servicios SUYELU 
SAC, no realiza procedimientos que permitan el control interno en las 
operaciones de tesorería como consecuencia los colaboradores del área 
desconocen las funciones específicas que deben realizar en tal razón incurren 
en actividades empíricas de acuerdo a las necesidades prioritarias de la 
empresa, también concluyen que la omisión al identificar al beneficiario del 
cheque genera desorden administrativo vulnerando así los requisitos que 
solicita la Ley de Títulos Valores ya que en los papeles de trabajo de la muestra 
extraída del extracto bancario refleja un gran número de cheques girados al 
portador en forma mensual. También han podido observar que existe 
diferencias entre el libro bancos y el estado de cuenta corriente debido a que 
existen cheques girados y no cobrados con demasiada antigüedad y no son 
anulados por parte de la gerencia1 
De las conclusiones expresadas en la citada tesis podemos comentar que la 
carencia de un Manual de Operación y Funciones (MOF) dentro de los 
procesos administrativos genera desorden ya que ningún colaborador está 
seguro de las funciones que debe realizar, además el jefe responsable del área 
debe analizar los puntos críticos de los procedimientos que le corresponde para 
tomar medidas correctivas.  
También tenemos como antecedente a nuestra problemática la tesis: Control 
Interno y su incidencia en las operaciones de fondos fijos de la empresa 
RANSA COMERCIAL S.A. – Lima, presentado por Castillo Carranza, Michael 
Jesús y Dávila Bravo, Erika Mabel, en la provincia del Callao en el año 2015, el 
tipo de metodología es descriptivo-explicativo no experimental, y concluyen: 
Que el control interno influye en un 60% en las operaciones de fondos fijos de 
                                               
1 Cfr. Carranza y Céspedes 2016 
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la Empresa Ransa Comercial SA por consiguiente su aplicación ineficiente 
actúa de forma desfavorable, asimismo expresa que carecen de manuales de 
procedimientos estándares que uniformicen las operaciones lo que trae como 
consecuencia que el responsable del fondo fijo utilice su criterio personal aun 
cuando exista supervisión, otra de las conclusiones que llegaron es que las 
políticas de control de gastos no son acertadas para el control de la empresa 
ya que dan lugar a que documentación que no cumple con requisitos 
específicos sea aceptada fácilmente2. 
Por lo expuesto anteriormente podemos expresar que el control interno de la 
empresa Ransa Comercial SA no permite desarrollar sus actividades 
económicas de manera segura y precisa dado que no tienen establecido 
políticas de control para mitigar los riesgos que se presentan en las 
operaciones de fondos fijos, esa deficiencia indudablemente tendrá impacto en 
su liquidez posteriormente. 
Pero las deficiencias de control interno no sólo afectan al sector privado, 
también tiene implicancia en el sector público, por ello se ha tomado como 
antecedente a nuestra problemática la tesis: Control Interno y su influencia en 
los procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital 
Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012, presentado por 
Aquipucho Lupo, Lucy Silvia, en la ciudad de Lima en el año 2015, el tipo de 
metodología es explicativo, no experimental. Llegó a la conclusión que: En la 
Municipalidad objeto de investigación el sistema de control interno no es óptima 
respecto a los procesos de adquisiciones y contrataciones por la inadecuada 
programación del Plan anual de la entidad y la disponibilidad presupuestal, todo 
ello influye negativamente en la ejecución del gasto. Adicionalmente concluye 
                                               
2 Cfr. Castillo y Dávila 2015 
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que el débil sistema de control interno de la Municipalidad impacta 
negativamente en cuanto a los requerimientos técnicos tales como 
razonabilidad adecuada, presentación y verificación de la autenticidad de los 
documentos presentados lo que origina que la evaluación del proceso de 
selección sea sesgada. 3 
De lo citado anteriormente podemos manifestar que la deficiencia de un 
sistema de control interno trae consigo escenarios perjudiciales para cualquier 
entidad, sea pública o privada, porque los hechos que se van a desarrollar 
serán negativas y pueden declinar la imagen de la entidad, su integridad e 
inducir al fraude financiero que involucraría a los activos de la organización. 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LOS TÉRMINOS CONTABLES 
2.3.1. Letra de Cambio. - Es un título valor que debe cumplir con requisitos 
legales específicos, representa la obligación de pagar una determinada 
cantidad de dinero en una fecha específica. Este documento se utiliza en 
operaciones comerciales pudiendo ser enviadas a una entidad bancaria 
para su cobro o descuento.4 
2.3.2. Agentes de Retención.- Son aquellos sujetos nombrados mediante 
resolución de superintendencia para retener un monto del tributo a la 
persona natural o jurídica que está legalmente obligada, emitiendo 
inmediatamente un comprobante de retención. Posteriormente lo retraído 
será entregado a la Administración tributaria dentro de los plazos legales 
establecidos.5  
                                               
3 Cfr. Aquipucho 2015 
4 Cfr. BCRP 2011  
5 Cfr. Palomino 2013: 185 
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2.3.3. Impuesto.- Es un tributo que exige el estado a los sujetos obligados, no 
origina realizar una contraprestación directa a favor del contribuyente ya 
que lo recaudado es utilizado para financiar inversiones, gastos de interés 
común en la sociedad. 6  
2.3.4. Activo. – Son todos los bienes dinerarios o no dinerarios que son 
controlados por la empresa y además provienen de sucesos comerciales 
pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.7 
2.3.5. Stakeholders. – Son las personas, empresas o todo aquel que esté 
interesado en que las actividades de una empresa continúe su 
desarrollo, ya que podrían verse afectado sus intereses económicos, 
alguno de ellos poseen poder de decisión o control sobre la entidad.8 
2.3.6. Papeles de trabajo. – Son todos los materiales, documentos, correos, 
obtenidos por el auditor que sustentan el trabajo que ha efectuado, así 
como los métodos y los procedimientos que ha seguido y las 
conclusiones que ha obtenido. 9 
2.3.7. Comprobante de Retención. – Documento que es entregado por el 
agente de retención al momento de efectuar la retención a su 
proveedor, de tal manera que dicho documento pueda ser utilizado para 
deducir el tributo a pagar. 10 
 
                                               
6 Cfr. MEF 2014 
7 Cfr. CCPL 2009 
8 Cfr. Maya 2009 
9  Cfr. Cáceres 2010: 46 







CAPÍTULO III: CASO PRÁCTICO 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
En el siguiente caso práctico se explica la situación problemática de manera 
clara y detallada acerca de la deficiencia en el Control Interno del área de 
créditos y cobranzas y su relación con la liquidez en la empresa Maderera San 
Lorenzo S.A.C., del distrito de Ancón del año 2013 a 2015. Tenemos entonces 
como situación problemática falta de planificación y control de créditos 
otorgados, ausencia de control con los comprobantes de retención además 
personal no capacitado laborando en las áreas críticas de la empresa.  
Maderera San Lorenzo S.A.C se ha visto perjudicada por la disminución de la 
liquidez que se refleja directamente en las cuentas bancarias, que conllevaría a 
tomar decisiones financieras incorrectas, para mejorar tal situación 
analizaremos el control interno del área para llegar a conclusiones y brindar 
recomendaciones acorde a la problemática existente en la empresa, por 
consiguiente es necesario la cooperación de ocho colaboradores elegidos a 
criterio nuestro para el desarrollo de los cuestionarios.  
Mostraremos una breve reseña histórica de la empresa para una mejor 




3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA  
La empresa Industrial MADERERA SAN LORENZO S.A.C., del distrito de 
Ancón, se constituyó el 01 de julio de 2001 teniendo como localización 
Av. los Radares Mz. I2 Lote. 02 - 03 Parque Industrial Ancón (Alt. del 
Km.46.5 de Panamericana Norte), teniendo una capacidad de 5,230.73 
m2, teniendo alrededor de 34 colaboradores distribuidos en el área de 
producción (26), ventas (3) y administrativo (5).  
Maderera San Lorenzo S.A.C. se dedica a la Fabricación de parihuelas, 
cajas, marcos, listones de Madera, brindando un soporte a las empresas 
exportadoras de productos agrícolas, debido a la certificación de 
SENASA Nº 024-2014-MINAGRI- SENASA-DSV-SCV que han obtenido. 
Adicionalmente la empresa viene mejorando en forma progresiva los 
procesos de calidad para la elaboración de sus productos de madera. 
MISIÓN: Somos una empresa dedicada a la fabricación y venta de 
embalajes de madera para la exportación, centrada en la satisfacción de 
nuestros clientes, elaborando productos de alta calidad, alienados a los 
más altos estándares nacionales e internacionales de producción, 
teniendo como principal valor activo el bienestar de nuestros 
colaboradores y preservación del medio ambiente. 
VISIÓN: Ser en el 2019 una de las empresas con mayor competitividad y 
rentabilidad, en la fabricación de productos de embalajes de madera para 
la exportación, desarrollando una producción eficiente y de calidad 
cubriendo las exigencias de los mercados nacionales e internacionales 
siendo así un socio estratégico y confiable para nuestros clientes. 
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3.1.2. ORGANIGRAMA N° 01 











FUENTE: Empresa Maderera San Lorenzo SAC 
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3.1.3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO - APLICACIÓN DEL COSO 2013  
 3.1.3.1. ENTORNO DE CONTROL 
 
3.1.3.1.1. Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los    
+              valores éticos. 
La empresa Maderera San Lorenzo S.A.C., presenta 
valores éticos definidos, aunque los reglamentos 
entregados a algunos de los colaboradores se encuentran 
desactualizados y otros aun no lo han recibido. 
 
   3.1.3.1.2. Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 
El área de créditos y cobranzas debería contar con un 
personal competente con la experiencia y conocimiento 
acorde al cargo que ocupará y las responsabilidades que 
desempeñará, mostrando las siguientes capacidades o 
habilidades tales como:  
 Integridad y Valores éticos. 
 Liderazgo. 
 Experiencia social  




3.1.3.1.3. Principio 3: Establece estructura, autoridad, y              
                Responsabilidad 
La estructura de la empresa se irá adaptando de acuerdo 
al crecimiento del negocio, es por ello que debe existir un 
control sobre la estructura organizacional ya que de ello 
dependerá que todas las responsabilidades se lleven a 
cabo para lograr cumplir con los objetivos de la empresa.  
 
3.1.3.1.4. Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 
En este punto el capital humano es lo más importante, es 
por ello que deberían existir dentro de la empresa políticas 
internas que permitan reforzar los conocimientos y 
habilidades de cada colaborador de tal manera se consiga 
el mayor rendimiento del mismo en sus actividades dentro 
del área de créditos y cobranzas. 
 
3.1.3.1.5. Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 
Este punto hace referencia al desempeño del control 
interno, identificando la manera de cómo se lograrán los 





3.1.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  






3.1.3.2.2. Principio 7: Identifica y analiza los riesgos  
 La falta de control interno dentro del área de créditos y 
cobranzas, ocasionando la falta de liquidez. 
 La falta de planificación y control de los créditos a los 
clientes. 
 Los comprobantes de retención, es entregado de 
manera extemporánea originando la salida de dinero 
para cubrir nuestra deuda por impuestos. 
 No se cuenta con capital humano capacitado y 
experimentado para el cargo. 
3.1.3.2.3. Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
El siguiente principio considera la posibilidad de existir el 
riesgo de fraude dentro del área de créditos y cobranzas. 
FUENTE: Elaboración Propia 
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 Los factores que intervienen en el riesgo de fraude son; la 
oportunidad, incentivos - presiones, y actitudes – 
justificaciones. Dentro del área de créditos y cobranzas no 
se presenta irregularidades como malversación de activo o 
actos ilegales. Es por ello que no lo consideramos 
apropiado para nuestro trabajo.  
 
3.1.3.2.4. Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
La empresa Maderera San Lorenzo S.A.C. no ha reflejado 
cambios dentro de su control interno de manera que 
puedan influir significativamente a la obtención del logro de 
sus objetivos.  
 
  3.1.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
   3.1.3.3.1. Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de      
                   Control 
 
La organización debe desarrollar actividades de control de 
acuerdo a los objetivos que se quiere alcanzar, para ello se 




Algunas herramientas útiles para su evaluación podrían ser 
el cruce de la información histórica con la real con 
proyección a una información pronosticada. 
 
3.1.3.3.2. Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales   
+              sobre tecnología 
La organización no se apoya de los sistemas informáticos 
para un mejor soporte de los procesos dentro del área o 
del control interno, que le permita un mejor control 
automatizado sobre el cumplimiento de los objetivos. 
3.1.3.3.3. Principio 12: Se implementa a través de políticas y      
                Procedimientos 
 Todo aquello que se planee implementar deberá ser 
documentado y divulgado frente a todos los colaboradores, 
para ello dichas políticas y procedimientos deben expresar 
el tiempo en que llevará acabo su implementación, quien lo 
realizará y la programación de evaluaciones para 
determinar su efectividad. 
3.1.3.3.4. Principio 13: Usa información Relevante  
En la empresa Maderera San Lorenzo S.A.C., para el 
mejor seguimiento de la estabilidad de liquidez dentro del 
área de créditos y cobranzas se recomienda desarrollar 
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una intercomunicación como medida de control interno que 
responda a las preguntas si en el área presenta toda la 
información necesaria, la información a otorgar son 
correctas y fiables y dicha información puede ser obtenida 
con facilidad por otros miembros de interés.  
 
3.1.3.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
3.1.3.4.1. Principio 14: Comunica internamente 
La empresa debe mejorar su comunicación interna, 
difundiendo de manera correcta los objetivos y 
responsabilidades del control interno, algunos métodos de 
comunicaciones internas pueden ser; los memorandos, 
evaluaciones de desempeño, paneles de control, 
comunicación presencial, entre otras.  
3.1.3.4.2. Principio 15: Comunica externamente 
La comunicación externa se da siempre que existan 
terceros vinculados directamente con el control interno, 
para nuestro caso la empresa no presenta ningún vínculo 




3.1.3.5. SUPERVISÓN DEL SISTEMA DE CONTROL – MONITOREO 
3.1.3.5.1. Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o  
                Independientes 
 La empresa deberá realizar constantemente la supervisión 
de las recomendaciones brindadas para el área de créditos 
y cobranzas, que deberá ser realizada por el personal 
idóneo, capacitado y experimentado para que su desarrollo 
del mismo sea eficiente y eficaz. 
3.1.3.5.2. Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 
El resultado de todo lo obtenido da como consecuencia la 
elaboración de la carta de control interno, enfatizando los 
hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso con 




















3. Considera usted que el sistema de liquidez 
aplicado es eficiente y eficaz en la toma de 
decisiones
4. Estarían dispuestos a implementar las 
recomendaciones para optimizaar la liquidez 
dentro de la empresa
SIEMPRE
1. Conoce usted las áreas críticas de los procesos 
que se desarrollan en su empresa
2. Se verifica el seguimiento del plan estratégico 
de la empresa
3. Se realizó entrega de sus Reglamentos (MOF, 
ROF, Valores, Codigo de Etica, etc)
5. Realiza procedimientos de Control Interno en el 
área de créditos y cobranzas tal cual se describió 





ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE
4. Cree usted que la ausencia de la entrega de los  
comprobantes de retencion al momento del cobro 
es importante o le es indiferente.
1. Se analiza los gastos generales por recojo de 
retenciones o de circularizaciones
2. Verifica la existencia física de la Liquidez al 
momento de la cobranza
4. Realiza evaluaciones periódicas sobre el 




3. Existen procesos de selección al momento de 
contratar un personal para el área de créditos y 
cobranzas.
1. Existen criterios que son tomados en cuenta al 
momento de otorgar créditos
2. Se ha evaluado los riesgos por los créditos que 
hasta la fecha no han sido cobrados.
3. Verifica y analiza las posibilidades de 
recuperación de la cartera de clientes morosos
4. Dentro de las Claúsulas de Crédito existen 
restricciones sobre el cual el cliente moroso 
pierda otros beneficios por la falta del 
cumplimiento del pago.
1. Realiza revisión mensual o trimestral sobre los 
Indicadores de Liquidez identificando las 
variaciones significativas
2. Cada cuánto tiempo se opta por un préstamo 
bancario como forma de Financiamiento.





































3. A criterio personal la empresa Maderera San 
Lorenzo SAC mantiene niveles optimos de Liquidez 
para considerarse Rentable
4. Estarían dispuestos a implementar las 
recomendaciones para optimizaar la liquidez 
dentro de la empresa
SIEMPRE
1. Tiene conocimiento que su área es crítica en los 
procesos que se desarrollan.
2. Se difundio y explicó el Plan Estrategico de la 
empresa.
3. Tiene claro sus funciones dentro del área donde 
labora asi como quienes son sus jefes inmediatos?
5. Su jefe inmediato realiza medidas de control 











1. Con que frecuencia se viene realizando los 
seguimientos de cobranzas a los clientes
2. Lleva un control sobre las cobranzas y la liquidez 
física con la que cuenta en cualquier momento. 
4. Tiene programas de Capacitación que evaluen su 
desempeño en el área donde labora?
LIQUIDEZ
CREDITOS
3. Al momento de su contratación cree usted que 
se tomaron las medidas idoneas para el puesto 
que ocupa actualmente.
4. La recepción de los Comprobantes de Retención 
se realiza al momento de la cobranza
1. Se tiene parametros al momento de la 
verificación y entrega de Créditos a los clientes
2. Realiza un análisis de morosidad de sus clientes 
3. Existe documentos sustentatorios donde se 
acredite formalmente la aceptación por parte del 
cliente a los créditos concedidos.
4. Según el Registro de vencimiento de créditos a 
los clientes, Usted aplica las restricciones sobre los 
créditos otorgados.
1. Entiende usted sobre los Indicadores de 
Liquidez  que maneja la empresa. 
2. Esta usted de acuerdo con la frecuencia con la 
cual la empresa obtiene sus financiamientos.
3.1.5. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO N° 02 – DIRIGIDA A LOS    
          COLABORADORES 
  
FUENTE: Elaboración Propia  
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El 100% de los colaboradores encuestados respondió que algunas veces 
conocen que su área es crítica por los procesos que se desarrollan para la 
empresa, mientras que sólo el 50% de los Gerentes encuestados conocen 
siempre las áreas críticas por cada proceso de la empresa de la empresa. 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque a los Gerentes les 
interesa tener noción sobre la existencia áreas críticas en la empresa, 
mientras los colaboradores realizan sus actividades en función a las órdenes 











1.1.- Conoce usted las áreas críticas de los 
procesos que se desarrollan en la empresa
ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  





     












El 75% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que algunas veces se verifica el seguimiento del plan estratégico de 
la empresa, mientras que el 25% restante respondió que pocas veces o nunca 
se verifica el seguimiento del plan estratégico de la empresa. 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque el plan estratégico de 
la empresa no ha sido difundido correctamente, por ende, no tienen el 
suficiente conocimiento para aplicarlo, además de que consideran innecesaria 













1.2- Se verifica el seguimiento del plan 
estratégico de la empresa
 POCAS VECES NUNCA ALGUNAS VECES
FUENTE: Elaboración Propia  
GRÁFICO N° 02 
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El 50% de los colaboradores encuestados respondió que pocas veces 
recibieron los Reglamentos (MOF, ROF, Valores, Código de Ética, etc.), 
mientras que el 75% de los Gerentes encuestados respondió que nunca hizo 
entrega de los Reglamentos antes mencionados.     
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque los Reglamentos 
(MOF, ROF, Valores, Código de Ética, etc.) no se encuentran actualizados de 
acuerdo a los procesos que actualmente se desarrollan en la empresa 
además de que consideran innecesario su actualización.   















1.3- Se realizó entrega de sus Reglamentos 
(MOF, ROF, Valores, Código de Ética, etc)
 POCAS VECES NUNCA ALGUNAS VECES
FUENTE: Elaboración Propia  





      






    
ANÁLISIS 
El 50% de los colaboradores encuestados respondió que nunca tienen 
programas de Capacitación que evalúen su desempeño en el área donde 
labora, mientras que el 100% de los Gerentes encuestados respondió que 
pocas veces tienen programas de Capacitación que evalúen el desempeño en 
el área donde laboran.   
  INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque los Gerentes no 
consideran indispensable la programación de capacitaciones que evalúen el 
desempeño del personal además el hecho de realizar constantemente 












1.4- Tienen programas de Capacitación 
que evaluen su desempeño en el área 
donde labora
 POCAS VECES NUNCA
FUENTE: Elaboración Propia  















El 75% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que pocas veces se realizan procedimientos de Control Interno en 
el área de créditos y cobranzas como menciona en el Manual de Funciones. 
   
  INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque los procedimientos de 
Control Interno establecidos en el Manual de Funciones para el área de 
Créditos y cobranzas no están actualizados de acuerdo a la forma como se 
desarrollan sus procesos por consiguiente su aplicación es innecesaria, 
además de que el Manual de funciones no ha sido correctamente difundido. 









1.5- Realiza procedimientos de Control 
Interno en el área de créditos y cobranzas 
como menciona en el Manual de 
Funciones
 POCAS VECES NUNCA ALGUNAS VECES
FUENTE: Elaboración Propia  
GRÁFICO N° 05 
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El 100% de los colaboradores encuestados respondió que pocas veces 
conoce sobre los indicadores de liquidez que maneja la empresa, mientras 
que el 75% de los Gerentes encuestados respondió que algunas veces tiene 
conocimiento sobre los indicadores de liquidez evaluados en la empresa. 
  
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque los Gerentes no 
tienen el suficiente conocimiento en indicadores de liquidez por ende no todos 
le dan la debida importancia, en cuanto a los colaboradores realizan 












2.1.- Conoce usted sobre los Indicadores 
de Liquidez  que maneja la empresa.
 POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  













El 50% de los colaboradores encuestados respondió que casi siempre está de 
acuerdo con la frecuencia con la cual la empresa obtiene sus financiamientos, 
mientras que el 75 % de los Gerentes encuestados respondió que algunas 
veces está de acuerdo con la frecuencia de adquisición de financiamientos. 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque no se realiza un 
estudio de la necesidad de adquirir financiamiento por ello tanto Gerentes 
como colaboradores no están totalmente de acuerdo con la frecuencia que se 











2.2.- Está usted de acuerdo con la 
frecuencia con la cual la empresa obtiene 
sus financiamientos
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  














El 100% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que casi siempre el sistema de liquidez aplicado es eficiente y 
eficaz en la toma de decisiones.   
   
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque observan que siempre 
hay liquidez en la empresa por los financiamientos adquiridos, por ende, las 











2.3.- Considera usted que el sistema de 
liquidez aplicado es eficiente y eficaz en la 
toma de decisiones
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  













El 100% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que siempre estarían dispuestos a implementar las 
recomendaciones para optimizar la liquidez dentro de la empresa. 
     
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque es importante para los 
encuestados adquirir conocimientos y aplicar recomendación observadas 
desde otra perspectiva, siempre que optimicen la liquidez de la empresa ya 
que originan tanto beneficio económico para la empresa como para el 







2.4.- Estarían dispuestos a implementar 
las recomendaciones para optimizar la 
liquidez dentro de la empresa
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  















El 100% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que casi siempre existen criterios que son tomados en cuenta al 
momento de otorgar créditos. 
 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque existen criterios para 
otorgar créditos, pero no siempre se aplican porque no se realizan 
evaluaciones adecuadas a los clientes.     
  
FUENTE: Elaboración Propia  














El 75% de los colaboradores encuestados respondió que siempre se realiza 
un análisis de morosidad de sus clientes, mientras que el 50 % de los 
Gerentes encuestados respondió que casi siempre se realiza el análisis de 
morosidad de sus clientes. 
 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque el análisis de 
morosidad no es realizado a todos los clientes ya que hay cierta preferencia 
















3.2.- Realiza un análisis de morosidad de 
sus clientes 
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  












El 100% de los colaboradores encuestados señaló que nunca existe un 
documento sustentatorio en donde indique que el cliente acepta el crédito 
concedido, mientras que el 75 % de los Gerentes encuestados respondió que 
siempre existe un documento formal en donde el cliente acepta el crédito 
concedido. 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque hay una falta de 
coordinación entre gerentes y colaboradores, ya que los Gerentes son los que 
aprueban el crédito y emiten el documento sustentario de crédito, mientras 
que los colaboradores solo reciben órdenes de gerencia para entregar los 













3.3.-Existe documentos sustentatorios 
donde se acredite formalmente la 
aceptación por parte del cliente a los 
créditos concedidos
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  











   
 
ANÁLISIS 
El 100% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que casi nunca ha existido restricciones en sobre el cual el cliente 
moroso pierda otros beneficios por el incumplimiento del pago.  
 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque no se realiza el 
análisis de morosidad adecuado para establecer restricciones a los clientes 
morosos además de que podría haber temor de que los clientes prefieran a la 










3.4.- Dentro de las Claúsulas de Crédito 
existen restricciones sobre el cual el 
cliente moroso pierda otros beneficios por 
la falta del cumplimiento del pago
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  







   
     
       
     
     
ANÁLISIS 
El 50% de los colaboradores encuestados indicó que casi siempre se realiza 
un análisis de los gastos generales por recojo de retenciones o 
circularizaciones, mientras que el 100 % de los Gerentes encuestados indicó 
que algunas veces se realiza el análisis antes mencionado. 
 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque no consideran 
indispensable el análisis de los gastos incurridos por el recojo de retenciones 
o circularizaciones. 
  
FUENTE: Elaboración Propia  













El 100% del total de los encuestados, tanto Gerentes como Colaboradores, 
respondió que siempre se verifica la existencia física de liquidez al momento 
de la cobranza.     
 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque consideran primordial 
la verificación de la existencia de liquidez para que puedan realizar sus 











4.2.- Verifica la existencia física de la 
Liquidez al momento de la cobranza
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  














El 100% de los colaboradores encuestados respondió que algunas veces se 
realiza el proceso de selección al momento de contratar al personal para el 
área de créditos y cobranzas, mientras que el 75% % de los Gerentes 
encuestados señaló que algunas veces se realiza tal proceso de selección. 
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque sólo algunos Gerentes 
se dedica a realizar el proceso de selección a todo el personal por ende la 
mayor parte de Gerentes no estarán informados sobre este proceso.  












4.3.- Existen procesos de selección al 
momento de contratar un personal para el 
área de créditos y cobranzas. 
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  













El 100% de los colaboradores encuestados respondió que nunca se realiza la 
recepción de Comp. De Retención al momento de la cobranza, mientras que 
el 100% de los Gerentes encuestados señaló que pocas veces se recepciona 
tales comprobantes en el momento de la cobranza. 
  
INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos pueden ser originados porque no existe exigencia de 
parte de la empresa para obtener estos comprobantes en el momento 
oportuno además de que no establecen una adecuada evaluación a sus 










4.4.- La recepción de los Comprobantes de 
Retención se realiza al momento de la 
cobranza 
NUNCA  POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
FUENTE: Elaboración Propia  
GRÁFICO N° 17 
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3.1.2.7. INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO APLICADA AL ÁREA DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS DE LA EMPRESA MADERERA SAN LORENZO S.A.C EN EL 
DISTRITO DE ANCÓN POR LOS PERIÓDOS 2013 A 2015 
 
En función a los objetivos planificados y la aplicación de los procedimientos 
establecidos mediante el cuestionario de Control Interno se ha obtenido lo 
siguiente: 
I. DATOS GENERALES 
 Razón Social: MADERERA SAN LORENZO S.A.C. 
 Actividad Comercial: Empresa de Fabricación de Productos de Maderas. 




El objetivo del examen al control interno de la empresa es verificar que los 
procedimientos establecidos para el área de créditos y cobranzas se 
apliquen correctamente, con la visión de mejorar la liquidez de la empresa.  
III.  ALCANCE 
El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de 
enero del 2013 al 31 de diciembre del 2015 que contiene los problemas de 
liquidez en el área de créditos y cobranzas por falta del control interno en la 




IV. CARTA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
Sr. Teodocio Valenzuela Espinoza. 
 Gerente General 
 EMPRESA MADERERA SAN LORENZO S.A.C. 
 
Culminado el trabajo de inspección de los procedimientos desarrollados en 
el área de créditos y cobranzas de la Empresa Maderera San Lorenzo 
S.A.C, cuya fecha de inicio es el 02 de enero 2017 y culmina el 06 de enero 
2017, llegamos a determinar cuatro deficiencias para los cuales 
expresamos recomendaciones que en nuestra opinión es conveniente 
adoptarlas, para mejorar el control interno en el área de créditos y 
cobranzas que conlleven a mejorar la liquidez en la empresa. 
Creemos que es importante para cada entidad conocer sus deficiencias y 
sus áreas críticas, por tanto la empresa deberá evaluarse a través de 
indicadores si están alcanzando sus objetivos institucionales, verificando 
siempre la eficiencia y eficacia del área de créditos y cobranzas.  
A través de ésta supervisión se ha tenido como objetivo principal el control 






SUMILLA N° 1: AUSENCIA DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 
Condición: Al efectuar la revisión se ha observado que el 50% de los 
colaboradores pocas veces reciben los reglamentos (MOF, ROF, CÓDIGO 
DE ÉTICA). 
Criterio: Las Políticas Organizacionales de Maderera San Lorenzo. 
Causa: Se entiende que por parte de la Gerencia estos reglamentos no 
han sido entregados por falta de actualización de acuerdo a los procesos 
que actualmente se desarrolla en la empresa. 
Efecto: La consecuencia de la falta de actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones es que no se tendría claridad de cómo lograr los 
objetivos del área, lo que ocasionaría la disminución de liquidez además de 
afectar la programación de los pagos.  
Recomendación: Se sugiere que el Gerente General actualice el 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, para luego 
distribuirlas entre sus colaboradores con la finalidad de mejorar la liquidez 
de la empresa y minimizar los riesgos que puedan originarse dentro del 





SUMILLA N° 2: AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS 
Condición: Al evaluar la documentación que sustentaría la aceptación del 
crédito, nos percatamos que dicha documentación por parte de los 
colaboradores del área de créditos y cobranzas, no existe y por parte de la 
gerencia en un 75% si existe la documentación formal de la aceptación del 
crédito. 
Criterio: Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  
Causa: Se entiende que no existe buena coordinación entre colaboradores 
y gerentes en relación a la documentación aprobatoria de créditos a los 
clientes, de manera que origina que se estén entregando créditos en 
exceso originando pérdida de liquidez para la empresa.  
Efecto: La ausencia de la documentación da como consecuencia no tener 
control sobre los créditos otorgados por consiguiente se otorga créditos en 
exceso a clientes que no culminan de cancelar las deudas contraídas, 
viéndose afectada la liquidez de la empresa. 
Recomendación: Se recomienda mejorar el flujograma de procesos del 
área de créditos y cobranzas de manera que exista mejor comunicación 
entre gerentes y colaboradores sobre todo en las decisiones de aceptación 




SUMILLA N° 3: AUSENCIA DE PERSONAL IDÓNEO PARA LABORAR 
EN EL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
Condición: De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se puede 
evidenciar que son pocas las veces que existe un proceso de selección 
para contratar al personal. 
Criterio: Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  
Causa: La razón por la cual no se llevan a cabo los procesos de selección 
se debería a que es un proceso largo que demanda tiempo, recursos 
económicos y personal que se dedique a realizar tal actividad. 
Efecto: La contratación de personal que no está debidamente capacitado y 
apto para desarrollar las actividades que el puesto de trabajo requiere trae 
consigo confusiones, descontrol y falta de interés por alcanzar los objetivos, 
ya que no se identifican con la organización. 
Recomendación: Realizar una evaluación del personal que viene 
laborando en la empresa para determinar el nivel de conocimiento respecto 
a sus funciones y de esta manera programar capacitaciones periódicas que 




SUMILLA N° 4: FALTA DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE 
COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
Condición: De los resultados obtenidos se detectó que la recepción de los 
Comprobantes de Retención no se realiza al momento de la cobranza 
como lo estable las normas tributarias vigentes. 
Criterio: Resolución de Superintendencia N° 037- 2002/SUNAT (Art. N° 7) 
Causa: La falta de exigencia por parte de la empresa para obtener dichos 
comprobantes en el momento oportuno está generando que la empresa 
desembolse fondos de caja para afrontar sus obligaciones por impuestos. 
Efecto: La consecuencia a la falta de control en la recepción de los 
comprobantes de retención es la programación de pago por impuestos, 
incurriendo la empresa en préstamos para poder cumplir con la 
Administración Tributaria de manera oportuna. 
Recomendación: Se sugiere a la Gerencia, establecer como mínimo 
políticas internas para la recepción de los Comprobantes de Retención, de 
manera que estos se obtengan en forma oportuna, es decir cuando la 













CAPÍTULO IV: ESTANDARIZACIÓN 
 
4.1. NORMAS LEGALES 
La norma legal aplicable a nuestro trabajo de investigación es la Ley N°28693 “Ley 
General de Sistema Nacional de Tesorería”, que aun estando orientada al sector 
público también puede ser aplicado al sector privado debido a las similitudes que 
presentan las áreas. En tal sentido mencionamos algunos principios regulatorios 
referidos a nuestro caso: 
a. Se debe centralizar y ejecutar todos los ingresos de manera documentaria 
para que estos se puedan administrar y utilizar en el momento que se 
requiera.  
b. Control de las operaciones del área de créditos y cobranzas estableciendo 
normas de control interno para su mejor eficiencia y eficacia, logrando así 
una información actualizada sobre los ingresos y gastos del área. 
c. Las autorizaciones dentro del área de créditos y cobranzas deben ser 
registradas y actualizadas por las encargadas, para su mejor difusión, 
mejorando así los procedimientos y optimizar la gestión del área.  
d. El área de créditos y cobranzas deberá elaborar un informe sobre los 
clientes que se encuentren morosos para la restricción de los créditos. 
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e. Evaluar los procedimientos del área de créditos y cobranzas conforme a la 
norma legal y normas internas de la empresa.  
Los principios mencionados son de gran aporte a nuestro trabajo porque nos 
sirve de referencia para mejorar el control interno de los procedimientos en el 
área de créditos y cobranzas. 
4.2. NORMAS TÉCNICAS 
Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna que 
se aplica a nuestro trabajo de investigación son las que enmarcaremos a 
continuación:  
NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 
a) 1111-1 “Interacción directa con el Consejo”; la comunicación directa sobre 
los términos de trabajo como son los objetivos, el alcance, las 
responsabilidades del auditor como el de la administración, con el único fin 
de evitar malentendidos respecto a la auditoría.  
b) 1120 “Objetividad Individual”; los auditores deben tener una actitud imparcial 
y neutral, de manera que deberá organizar al personal con el que trabajará 
para que no exista conflictos de intereses y lograr que la emisión de las 
comunicaciones del trabajo sea limpia y objetiva sin menospreciar la 




NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 
c) 2200 “Planificación del Trabajo”; el auditor debe elaborar y documentar un 
plan de trabajo, que consiste en establecer los objetivos del trabajo, 
identificar los riesgos e interpretar y documentar toda la información del 
trabajo.  
El auditor debe exigirse formalidad y documentación para su mejor 
comprensión de la organización, dentro de la planificación del trabajo se 
encuentra el tiempo que le tomará realizarlo y el personal con el cual 
trabajará. Al finalizar el trabajo el auditor se comunicará con la persona 
idónea para comunicar los resultados del trabajo. 
d) 2210. A1 “Evaluación de riesgos en la planificación del trabajo”; el auditor 
deberá determinar si se han presentado una o más deficiencias en el control 
interno y comunicarla por escrito a la administración de la empresa con el fin 
de que se pueda tomar las medidas correctivas en su momento.  
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- Las sugerencias deben estar enfocadas a fortalecer el sistema de 
control interno y a promover la eficiencia y eficacia de las operaciones 
- La materia prima para estructurar las recomendaciones deben ser las 
Buenas Prácticas 
- El auditor debe revisar el impacto que tienen estos riesgos sobre los 
objetivos y alcance del trabajo. 
e) 2330 “Documentación de la Información”; se debe tener preparado la 
documentación necesaria enfatizando el alcance, los objetivos, tiempo y la 
asignación de los recursos apropiados que facilite su revisión. La 
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documentación a compilar debe cumplir con “Las Buenas Prácticas de 
Auditoria”.   
f) 2400 “Comunicación de Resultados”; los auditores tienen la responsabilidad 
de comunicar los resultados del trabajo realizado, teniendo como principal 
fuente el alcance, los objetivos y de corresponder la opinión y las 
conclusiones del auditor. Al momento de emitir una opinión o conclusión 
debe considerarse las expectativas de la gerencia, dicha información deberá 
ser fiable, relevante y útil para la empresa. 
También se encuentra comprendidas en este trabajo las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas (NAGAS) porque estos son principios fundamentales de 
auditoria que garantizan la calidad del trabajo profesional del auditor que se 
encuentran conformadas por 3 grupos que constituyen un total de 10 y son las 
siguientes:  
1. Normas Generales o Personales  
a) Entrenamiento y Capacidad Profesional; Se debe contar con la 
experiencia y conocimientos idóneos para el trabajo, ya que no sólo 
basta con ser Contador Público, porque se requiere la aplicación 
práctica y técnica acorde al área donde se realiza la auditoria.  
b) Independencia; El auditor debe mantener una independencia de 
criterio, por lo cual se requiere que su objetividad sea imparcial durante 
y después del proceso de Auditoría.  
c) Cuidado o Esmero Profesional; Un auditor podrá ser experimentado, 
pero si actúa negligentemente a favor de terceros pierde totalmente su 
valor, lo cual es sancionable y lo deshabilitarían de su cargo. 
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2. Normas de Ejecución del Trabajo 
a) Planeamiento y Supervisión; La auditoría debe realizarse de arriba 
hacia abajo, es decir deberá tomar conocimiento y analizando el negocio 
y procedimientos del área en cuestión, con el fin de poder elaborar 
correctamente el Programa de Auditoria.  
b) Estudio y Evaluación del Control Interno; El estudio del control 
interno constituye en la evaluación de los procedimientos con el fin de 
determinar si funcionan o se debe ampliar pruebas para su mejor 
respuesta.  
c) Evidencia Suficiente y Competente; Es un conjunto de hechos 
comprobados con el fin de dar veracidad a la opinión del auditor, 
mayormente la evidencia se obtiene a través de la certeza moral. 
3. Normas de Preparación del Informe 
a) Opinión del Auditor; El propósito principal de la auditoría es la de emitir 
una opinión sobre si los procedimientos aplicados presentan o no 
criterios establecidos para mejorar la liquidez del área de créditos y 
cobranzas, pero puede suscitarse el caso de que el auditor se ha visto 
imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 
abstenerse de opinar. 
Estas normas se deben aplicar en todo el proceso de Auditoria ya que es la 














1. Del análisis realizado al control interno del área de créditos y cobranzas, podemos 
concluir que si tiene relación con la liquidez de la empresa Maderera San Lorenzo 
S.A.C., evidencia de ello son los préstamos consecutivos que se obtienen para saldar 
las deudas, adicionalmente el control interno afecta a la información que se presenta 
perjudicando la integridad de la empresa. 
2. Podemos concluir también que la implementación de políticas de crédito y la 
supervisión de su cumplimiento permitirá mejorar la liquidez de la empresa ya que se 
podrán realizar programaciones de ingreso y salida efectivo, posibilitará un mayor 
ordenamiento de los saldos por cobrar y realizar nuevas evaluaciones crediticias 
porque habrá un monitoreo de morosidad 
3. La capacitación al personal del área de créditos y cobranzas permite la actualización 
y evaluación de la gestión de la liquidez, por tanto daría como resultado la eficiencia y 
eficacia de cumplir de forma organizada con el cronograma de pagos porque se 
tomaría mayor conciencia al tomar decisiones sobre financiamientos.  
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4.   Por último concluimos que es de gran importancia la implementación de estrategias 
de control interno en el área de créditos y cobranzas porque permitirá identificar los 
riesgos inherentes de los procesos y tomar las medidas necesarias para mitigar su 














1. Se sugiere que el Gerente General actualice el Reglamento de Organización y 
Funciones de la entidad, para luego distribuirlas entre sus colaboradores con la 
finalidad de mejorar la liquidez de la empresa y minimizar los riesgos que 
puedan originarse dentro del área de créditos y cobranzas. 
 
2. Se recomienda mejorar el flujograma de procesos del área de créditos y 
cobranzas de manera que exista mejor comunicación entre gerentes y 
colaboradores sobre todo en las decisiones de aceptación de créditos u otras 
que sean de gran importancia. 
 
3. Se recomienda realizar una evaluación del personal que viene laborando en la 
empresa para determinar el nivel de conocimiento respecto a sus funciones y 
de esta manera programar capacitaciones periódicas que permitan mejorar su 
desempeño y la toma de decisiones dentro del área. 
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4. Se sugiere a la Gerencia, establecer como mínimo políticas internas para la 
recepción de los Comprobantes de Retención, de manera que estos se 
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OBJETIVOS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN REAL DIMENSIONES INDICADOR
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA MADERERA SAN LORENZO SAC EN EL DISTRITO DE 
ANCÓN DEL AÑO 2013 A 2015
1. ¿De qué manera la 
aplicación de una adecuada 
política de selección de 
clientes con beneficio a 
crédito permitirá aminorar el 
riesgo de falta de liquidez en 
la empresa?
2. ¿En qué medida la 
capacitación al personal de 
créditos y cobranzas lograría 
una gestión eficiente y eficaz 
de la liquidez en la empresa?  
¿Cuál es la relación del control 
interno del área de créditos y 
cobranzas con la liquidez de la 
empresa maderera San 
Lorenzo SAC del 2013 a 2015?
CONTROL 
INTERNO
El control interno es el 
proceso efectuado por la 
junta de directores, la 
gerencia y el personal de una 
entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad 
razonable respecto al logro de 
los objetivos en las siguientes 
categorias: Efectividad y 
eficiencia en las operaciones; 
Confiabilidad de la 
información financiera y 




El control interno dentro de la empresa 
constituye un rol importante que 
necesita ser abordado por todos los 
que forman parte de la empresa, tal es 
su trascendencia que la ausencia de 
controles en la empresa trae consigo 
fraudes que afectan económicamente 
llevando incluso a la quiebra, las 
entidades deben de implementarlas 
para poder salvaguardar sus activos. Es 
así que los empleaados de la empresa 
necesitan de capacitación e inducción 
suficiente para cumplir con los 
objetivos de la empresa.
Determinar qué relación existe entre 
el control interno del área de 
créditos                                                                                        
y cobranzas con respecto a la liquidez 
en la empresa maderera San Lorenzo 
SAC en el distrito de Ancón del año 
2013 a 2015
Nº de capacitaciones brindadas en 
relación a lo programado
Evaluación del cumplimiento de las 
normas establecidas
Indice de las políticas de 
presupuesto y compensación
Medir el indice de eficacia del área 
de Créditos y Cobranzas
Porcentaje de créditos incobrables
Nº de clientes evaluados para 
acceder a créditos.
Porcentaje de avance en las 
gestión de cobranzas (Reducción de 
ctas por cobrar)
Dominio de las estrategias 
financieras
3. Determinar la importancia de 
implementar estrategias de control 
interno en el área de Créditos y 
Cobranzas que contribuya con el 
incremento de la liquidez en la 
empresa.
3. ¿Cuál es el grado de 
importancia de implementar 
estrategias de control interno 
para mejorar la liquidez de la 
empresa?
2. Determinar si la capacitación al 
personal del área de créditos y 
cobranzas permite lograr una gestión 
eficiente y eficaz de la liquidez en la 
empresa.
Capacitación
Evaluación del capital de trabajo
Aumento de estrategias para 
mejorar la gestión del personal 
Administrativo
Nº de veces que se opto por 
préstamos bancarios
Nº  de transacciones  realizadas al 
contado
N° de veces en la rotación de 
cuentas por pagar
Evaluación del desempeño laboral
Evaluación de errores en los 
procedimientos de cobranza 
Evaluación entre política 
organizacional y resultados
Reducción de costos sin afectar la 
calidad















SAC EN EL 
DISTRITO DE 
ANCÓN DEL 






Es importante que dentro de la 
empresa se cuente con liquidez para 
poder responder a las obligaciones de 
corto plazo que surgen a partir del ciclo 
de las actividades comerciales. Esta 
liquidez nos ayuda a poder comprar  y 
hacer circular nuestra mercadería que 
luego se convierte en efectivo el cual 





La liquidez se refiere a la 
capacidad de un inversor de 
negociar rápidamente las 
cantidades deseadas a precios 
razonables, de acuerdo con 
las condiciones subyacentes 
de oferta y demanda
1. Determinar si las políticas de 
selección de clientes con beneficio a 
crédito permiten aminorar el riesgo 
de falta de liquidez en la empresa.
Políticas de 
Crédito
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